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                      平成１６年度 図書館年次報告   
 
Ⅰ  図書予算及び決算（資料費）(単位円) 
        文 学  部         歯 学 部         短 大 部  
     予 算    決 算   予 算   決 算   予 算   決 算  
 図     書  57,161,000  57,160,953  11,500,000  11,499,931  19,000,000  18,999,933  
 ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ           0           0   3,700,000           0           0           0  
 学術雑誌            5,000,000   5,000,000  69,300,000  75,160,066   3,500,000   3,499,992  
 編入図書             600,000    599,580   7,500,000   5,339,700     450,000     448,380  
   計  62,761,000  62,760,533  92,000,000  91,999,697  22,950,000  22,948,305  
 総資料費                          予算（177,711,000）     決算（177,708,535）  
 
Ⅱ 資 料 
 １．受入冊数                               ２．蔵書冊数  
                                                           平成１６年度末蔵書冊数 675,989冊 
     和     洋   合 計               ○登録数 図 書               691,967冊 
   15,411    3,687   19,098                       非図書                10,039点 
 
                                                     ○除籍数                        26,017冊 
 ３．冊数整理                                     （平成１６年度除籍冊数 ：1,403冊） 
  
    和   洋  合  計  
 ０  総  記     973     83   1,056  
 １  哲学宗教     961     33     994  
 ２ 歴史地理   2,113     45   2,158     ４．逐次刊行物継続受入タイトル数 
 ３ 社会科学  1,758    38   1,796  
 ４ 自然科学  2,019   160   2,179    和  文  欧  文  合  計  
 ５ 工学技術    318      7    325    購 入   1,100     933   2,033  
 ６ 産  業      94      1      95    寄  贈   2,126      72   2,198  
 ７ 芸  術 1,006     29   1,035    合  計   3,226   1,005   4,231  
 ８ 語  学    523   215     738  
 ９ 文  学  2,773    550  3,323  
 Ｊ 絵  本     131     2    133  
 Ｋ 郷土資料     149     0     149  
 Ｐ  雑誌復刻版       1      1       2  
      計  12,819  1,164  13,983  
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Ⅲ 利 用 状 況 
１．閲覧 
 
  ① 開館日数・入館者数                           ② 雑誌の貸出・閲覧                        
   2004 前 年 度 前 年 比     2004  前 年 度  
開館日数     276     277   100%  学生の閲覧冊数                  2,019   1,791  
入館者数 257,278 259,459    99%  教職員の貸出冊数    307     347  
                                                                                         
 
  ③ 図書の貸出（学生には院生の貸出分含む） 
      2004  前年度  前年比 
学生 25,711 26,320    98% 
教職員   5,883   5,008   117% 
講習生      353      381     93% 
合計  31,947  31,709   101% 
                                                     
 学生の一般貸出（学科別学年別冊数） 
    2004 前 年 度 前 年 比    2004 前 年 度 前 年 比
日文１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
  686 
  1,020 
  1,416 
 2,453 
    493 
  1,055 
  1,782 
  2,743 
   139% 
    97  
    79 
    89 
日文 計   5,575   6,073     92 
歯学１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
  ５年 
  ６年 
    362 
    575 
    760 
    581 
  1,198 
    857 
  452 
  466 
  519 
  577 
 1,190 
 1,219 
    80% 
    123 
    146 
    101 
    101 
     70 
歯学部計   4,333  4,423      98 
英文１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
    279 
    160 
377  
939 
    260 
    265 
    566 
    999 
   107 
    60 
    67 
    94 
国文１年 
  ２年 
    650 
    911 
 1,291 
  763 
     50% 
    119 
英文 計   1,755   2,090     84 国文 計   1,561  2,054      76 
保育１年 
  ２年 
  1,279 
  2,105 
 1,082 
 2,125 
  118 
   99 
保育 計   3,384  3,207   106 
文財１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
  1,382 
    921 
  1,566 
  1,341 
  1 045 
    967 
  1,256 
 1,144 
   132 
    95 
   125 
   117 
文財 計   5,210  4,412    118 
歯衛１年 
  ２年 
    ３年 
  135 
  340 
   - 
  327 
  884 
   - 
    41 
   38 
      - 
歯衛 計   475  1,211      39 
短大部計  5,420  6,472      84 
ﾄﾞｷｭ１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
    215 
     - 
     - 
      - 
     - 
     - 
     - 
     - 
     - 
     - 
     - 
     - 
ﾄﾞｷｭ 計     215      -      - 
    
 
文学部計  12,755  12,575    101 総計  22,508  23,470      96% 
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④ 複写 (枚数)                                 ⑤ 相互協力（件数）                         
   種   類   2004  前 年 度     複  写   現  物  閲   覧 
 学内   校費   75,654   80,037   申 込 受 付 申 込 受 付 申 込 受 付
 学内      私費    1,142    1,089  人 文   202   351    16    81    49   273
 学外      私費   23,238   29,414  自 然   846 5,145     4    22     0    52
 学   生    用  297,803  341,213  合 計 1,048 5,496    20   103    49   325
   合   計  397,837  451,753  
 
 
２．参考業務（件数）                                                                             
 
   学  生   教  員   職  員   外  部      計   合  計 
  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  
利 用 指 導                 91  106   14   13    3   50   14   12   122  181      303 
事 項 調 査                 82    4   30    9    5    8   33    7   150   28      178 
所 在 調 査                109   43   66   16    8   40   72   32   255  131      386 
  小  計  282  153  110   38   16   98  119   51 527  340     867 
 
ｵ ﾝ ﾗ ｲ ﾝ 検 索                   3,284 
ＣＤ－ＲＯＭ                    内訳はカウント              されず       63 
  小  計     3,347 
 
   合 計    4,214 
 
 
３．利用者教育                                
 
 内   容 参加人数  期 間 回数 
全学生対象   3,491 4/1-4/7  21 
利用ガイダンス   1,251 4/4-7/13  23  
文献調査     166 通年   5  
 
 
４．学習アドバイザー 
 
  相談者数  実施回数 
 日本文学  １３名   ２５回 
 英米文学  １０名   ２０回 
 文化財学  １２名   ２３回 
 歯  学  ４８名   ２６回 
 合  計  ８３名   ９４回 
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５. 貴重書展                                                               
    
回数 期 間        テーマ 
101 4/14-4/27 目で見る英米の辞書史 
102 5/12-5/27 画家の見た抜歯風俗（第105回日本医史学会記念） 
103 10/8-10/31 和歌と物語―鶴見大学図書館貴重書80選―（総持学園創立80
周年記念展示） 
104 1/13-1/29 筆触が語る日本近代文学（男性篇） 
 
※上記以外に、企画展として以下のものを実施                                              
 ①「人生と職業に関する本100冊展」6月～7月 （企画展第 ８回） 
 ②「日常を楽しむ100冊」８月～１０月    （  〃  ９回） 
 ③「現代日本の絵本作家100冊」１０月～１２月（  〃 １０回） 
 ④「国文科『日本語コミュニケーション』作品展示」１２月 
 ⑤「卒業記念展示：源氏物語扇面貼交屏風」３月２５日 
 
※講演会 
 ①「歴史と小説の間」永井路子氏（作家）１０月９日 
 
 
Ⅳ  図書委員会                                                                           
    委員：内田道雄教授（日文）、國重純二教授（英文）、中里壽克教授（文化財）、     
     原田智子教授（ﾄﾞｷｭﾒﾝ）、千葉元氶(つぐ)教授、石橋克禮教授、石井淑夫教授、 
     斎藤一郎教授（歯学）、露木悟義教授（国文）、横尾恵美子講師（保育）、松本康博教授（歯衛）、
     小倉美恵子教授（短総合）、越姓洋子文・短庶務課長、沖一郎歯学部庶務課長         
     高田信敬図書館長、飯島弥栄子図書館事務長                                       
図書委員会開催日：５／１３（木）、６／２４（木）、１１／２５（木） 
         以上          
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